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National information standards organization (NISO)
A Framework guidance for building good digital collections
Руководство по формированию (построению) качественной цифровой коллекции
Принцип коллекции 2. Коллекции должны быть описаны, так чтобы 
пользователь мог ознакомиться с характеристикой коллекции, 
включая примечания, условия доступа и копирайта, и любой другой 
информацией относительно  подлинности, целостности, 
интерпретации.
ISO 27730:2012 International Standard Collection Identifier (ISCI, Международный 
стандартный идентификатор коллекций)
Обязательные элементы метаданных ISCI 
 Название [dc:title];
 Описание [dcterms:abstract];
 Язык [dc:language];
 Идентификатор коллекции 
[dc:identifier];
 Место расположения 
[cld:isLocatedAt];
 Метод доступа [cld:isAccessedVia];
 Владельческая история 
[dcterms:provenance];
 Даты формирования коллекции 
[dcterms:created];
 Владелец [marcrel:OWN];
 Тип *dcmitype:Collection+ (по 
умолчанию - коллекция)
Рекомендованные элементы метаданных ISCI 
 Предмет [dc:subject];
 Создатель – лицо / организация, 
ответственное за формирование коллекции 
[dc:creator];
 Тип ресурсов в коллекции *cld:itemType];
 Формат ресурсов в коллекции 
[cld:itemFormat];
 Коллекция нижестоящего уровня 
(подколлекция) [dcterms:hasPart];
 Коллекция вышестоящего уровня 
[dcterms:isPartOf];
 Связанная коллекция
[cld:associatedCollection];
 Связь «предшествующий/ последующий» 
[dcterms:replaces, dcterms:isReplacedBy].
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